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Resumen
El presente trabajo de investigación tiene como título “Responsabilidad social
empresarial en el hotel Lima Wasi desde la perspectiva de los colaboradores en el
año 2017”, el tipo de estudio fue aplicada, de diseño no experimental, de corte
transversal y de enfoque cuantitativo. El objetivo fue determinar el desarrollo de la
responsabilidad social empresarial del hotel Lima Wasi desde la perspectiva de
los colaboradores del en el año 2017. Se aplicó un censo debido a que la
población estuvo conformada por los 60 colaboradores del hotel a quienes se le
aplicó la técnica de la encuesta. El instrumento de recolección de datos de la
variable de estudio fue el cuestionario, el cual estuvo conformado por 20
preguntas que fueron validadas por 5 expertos y la medición del nivel de
confiabilidad se llevó a cabo mediante el Alfa de Cronbach el cual dio como
resultado 0,778 esto demuestra que el instrumento tuvo buena fiabilidad. Para
procesar y analizar los datos de usó el programa estadístico SPSS versión 22,
cuyos resultados obtenidos dieron a conocer que el 100% de los colaboradores
del hotel percibió la responsabilidad social empresarial como bueno. Este
resultado refleja que en el hotel se preocupan por el bienestar de los
colaboradores, por la comunidad donde se encuentra y por la conservación del
medio ambiente.
Palabras clave: responsabilidad social empresarial, social, económica, ambiental.
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Abstract
The present research work is entitled "Corporate social responsibility in the Lima
Wasi Hotel from the perspective of the collaborators in 2017", the type of study
was applied, non-experimental design, cross-sectional and quantitative approach.
The objective was to determine the development of corporate social responsibility
of the Hotel Lima Wasi from the perspective of the collaborators of the in the year
2017. A census was applied because the population was conformed by the 60
employees of the hotel to whom it was applied the Survey technique. The
instrument of data collection of the study variable was the questionnaire, which
was composed of 20 questions that were validated by 5 experts and the
measurement of the level of reliability was carried out by Cronbach's Alpha which
resulted in 0.778 This shows that the instrument had good reliability. In order to
process and analyze the data used the statistical program SPSS version 22,
whose results obtained revealed that 100% of the hotel employees perceived
corporate social responsibility as good. This result reflects that in the hotel they
care about the well-being of the collaborators, for the community where it is and
for the conservation of the environment.
Key words: Corporate social responsibility, social, economic, environmental.
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I. INTRODUCCIÓN
La responsabilidad social empresarial (RSE) cada vez está tomando mayor
importancia en las empresas, en los últimos años se ha desarrollado varias
investigaciones sobre este tema y el sector hotelero no es ajeno a esta tendencia,
ya que tiene un crecimiento con mucho futuro y la gran mayoría de empresas
busca una gestión de manera sostenible, responsable y ético hacia la sociedad.
En el ámbito internacional, un ejemplo es la Cadena Hilton que está en
Europa son hoteles socialmente responsables ya que se preocupan por el
cuidado del medio ambiente, ellos ahorran energía apagando las luces que no se
usan en los ambientes de sus hoteles con el objetivo de sensibilizar a las
personas sobre la conservación del medio ambiente. Por ello, Hilton sugiere las
cenas a la luz de la vela y decorar sus zonas públicas con velas (Hilton, 2014).
Así también, la cadena Starwood provenientes de Europa (Sheraton,
Westin, Four Points y The Luxury Colection) también tiene políticas de RSE
centrándose especialmente en las acciones sociales. Gracias a las donaciones de
sus clientes de los diferentes hoteles que conforman la cadena hotelera, Unicef
firmo un acuerdo con la Iglesia Ortodoxa de Etiopia para poder brindar las
vacunas infantiles contra las enfermedades de la infancia en el país africano
gracias a los donativos, la cadena Starwood y la ONG vienen apoyando más de
diez años juntas (Unicef, 2007).
Por otra parte, en el Perú según un estudio elaborado por Global Research
Marketing (GRM) el 98% de las empresas peruanas están desarrollando
iniciativas de responsabilidad social y el 68% lo considera muy relevante. (Gallo,
2016).
Así mismo, Bruno Carpio, actual jefe de desarrollo y capacitación de Perú
2021, comento para el diario Gestión que se debe desarrollar acciones de
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responsabilidad social ya que brinda a las pequeñas y medianas empresas una
ventaja competitiva y una mejor reputación (Carpio, 2016).
En Ica, el Hotel Las Dunas, promueve un programa educativo y recreativo
con el propósito de poder brindar una mejor educación a niños que están
internados o en tratamientos ambulatorios con la finalidad de que no se
desentiendan de la escuela y refuercen sus conocimientos. También apoya a la
asociación de Olimpiadas Especiales Perú para que se desarrolle e incorpore a
las personas que tienen discapacidad intelectual teniendo un fuerte pacto para
poder aumentar su acercamiento al deporte, al recreamiento y la salud (Hotel Las
Dunas, 2015).
En Cusco, El Tambo del Inka ubicado en Valle Sagrado de Urubamba, es
uno de los hoteles que cuenta con la certificación LEED, ya que fue construido
respetando criterios medioambientales. Actualmente, la meta de la cadena
hotelera es poder lograr la certificación de la operación en todos sus hoteles a
mediano plazo (Libertador, 2016).
Mientras en el ámbito local, el Hotel Lima Wasi ubicado en el exclusivo
distrito de Miraflores, según Rubén Sánchez Rivera administrador del hotel afirma
que la Responsabilidad Social Empresarial es uno de los temas que está tomando
cada vez mayor relevancia en nuestro país, por lo que en el hotel a partir del año
2013 se están enfocando en este tema y ponen énfasis en el cuidado del medio
ambiente asegurándose de tener un hotel que apoya un desarrollo y una gestión
sostenible proponiendo constantes iniciativas para reducir el uso de energía
eléctrica y agua, también reciclan papel y plástico. Además aseguro que los
colaboradores del hotel están muy comprometidos para ayudar a la organización
a cumplir con la iniciativa. También indico que los colaboradores se encuentran en
constantes capacitaciones sobre el cuidado del medio ambiente para así poder
ayudar a disminuir los impactos medioambientales.
A continuación para saber más de la variable responsabilidad social
empresarial se presentaran los antecedentes
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En el ámbito internacional Bino (2013) en su investigación sobre La
responsabilidad social empresarial en el sector hotelero como instrumento que
contribuye al desarrollo turístico sostenible, en la ciudad de Córdoba, Argentina de
la Universidad Internacional de Andalucía de Huelva, España tesis para optar el
grado de doctor en economía social. Esta investigación propuso como objetivo
principal determinar el estado de la responsabilidad social empresarial en la
hotelería como instrumento para mejorar los niveles de sostenibilidad en el sector.
En cuanto a la metodología fue de tipo descriptivo, ya que se especifican las
características de la población en estudio, se recolectan y evalúan datos con el fin
de determinar el nivel de implementación de la RSE en el sector hotelero en
Córdoba, Argentina. Se usaron las encuestas como instrumento para la
recolección de datos. Tuvo como conclusión que la responsabilidad social
empresarial es aplicada al 100% fundamentalmente por las grandes cadenas
hoteleras (5 y 4 estrellas). Siendo el aspecto ambiental la dimensión más
desarrollada.
Así también Cantillo (2013) en la investigación de Responsabilidad social
empresarial en el sector hotelero de la provincia centro de Boyacá Colombia de la
Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Investigación para optar el grado de
magister en Gestión Turística, tuvo como objetivo general determinar la
responsabilidad social empresarial del sector hotelero en la provincia centro de
Boyacá en Colombia. La metodología que uso fue de tipo descriptivo. La muestra
de estudio fueron 54 hoteles registrados en la Cámara de Comercio que
conforman la Provincia Centro de Boyacá. Para la recolección de datos se usó
como instrumento las encuestas y análisis de documentos. Tuvo como conclusión
que en las empresas hoteleras un 41 % no tiene idea del concepto de
responsabilidad social empresarial, mientras que el 59% si ha escuchado debatir
de este tema.
Por otro lado Díaz (2014) en su investigación de Responsabilidad social
empresarial en los hoteles cinco estrellas de la ciudad de Cartagena” de la
Universidad Rafael Núñez Cartagena de Indias, para optar el título de licenciado
en contador público, tuvo como objetivo general identificar el estado en el que se
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encuentran las acciones de responsabilidad social que se realizó en el hotel cinco
estrellas en la ciudad de Cartagena de Indias. La metodología que usó fue de tipo
descriptivo. La muestra de estudio fue constituida por todos los colaboradores del
hotel. Con respecto al instrumento utilizado para la recolección de datos fueron
las encuestas. Al realizar las encuestas, arrojo como resultado el estado actual en
el que se lleva a cabo la responsabilidad social empresarial, concluyo que el hotel
se encuentra muy comprometido con la seguridad y bienestar de todos sus
colaboradores.
En el ámbito nacional Marquina (2011) en su investigación Influencia de la
responsabilidad social en la elección de servicios turísticos de la Pontificia
Universidad Católica del Perú, investigación para optar el grado de doctor en
Administración estratégica de empresas, tuvo como objetivo general determinar la
influencia de la responsabilidad social de las empresas turísticas en los
consumidores del distrito de Lima. La metodología que se uso fue de tipo
descriptiva, la muestra de estudio fue 120 personas. Para la recolección de datos
uso como instrumento las encuestas. El autor con su investigación concluyo que
los consumidores de servicios turísticos de Lima muestran preferencia por el
atributo económico de la responsabilidad social ya que se fijan en los pagos justos
dados por los servicios ofrecidos.
Así también Iatridis (2011) en su investigación La Influencia de la
Responsabilidad Social Corporativa en la Práctica Empresarial: El Caso de las
Normas Internacionales de Certificación de la Universidad de Lancashire Central,
investigación para optar el grado de doctor en Filosofía, este estudio explora la
influencia de la RSE en la práctica empresarial. Para alcanzar su objetivo, esta
investigación emplea Normas Internacionales de Certificación (ICMS), como
Proxy-indicadores de las prácticas relacionadas con la RSE y se basó en un
enfoque interdisciplinario, este estudio contribuyó al conocimiento existente
adoptando un enfoque más holístico y centrándose en la amplitud, profundidad y
contexto de la adopción del ICMS. La investigación se basó en un enfoque de
métodos mixtos y su análisis se basa en 211 respuestas. Desde pequeñas,
medianas y grandes empresas de servicios, comercio y manufactura recolectadas
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a través de una encuesta (21,4% de respuesta) y en 18 entrevistas
semiestructuradas. Tuvo como resultado que las prácticas de RSE no influyen en
la práctica empresarial; las empresas no adoptan tales prácticas para mejorar su
desempeño, el estudio concluyó que las empresas utilizan las prácticas de RSE
para convencer o incluso engañar a las partes interesadas de que las empresa se
llevan a cabo dentro del marco establecido por la sociedad
A continuación se presentan los fundamentos teóricos que enmarcan este
estudio, para ello se comienza con la teoría del desarrollo sostenible y luego se
presenta el marco teórico del tema especifico.
Meyer (2002) afirma que el desarrollo sostenible se refiere “al mejoramiento
de la calidad de vida del hombre mediante el uso racional de los recursos
naturales”(p.42).
El autor da a entender que el desarrollo sostenible mejora la calidad de
vida de los personas, haciendo uso óptimo de los recursos y preservándolos para
el aprovechamiento de las generaciones futuras.
Según Saavedra (1990) define “el desarrollo sostenible como el manejo y
conservación de los recursos naturales que asegure la satisfacción de las
necesidades humanas presentes, sin poner en peligro ni comprometer la
capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades”(p.
43).
Para él, el desarrollo sostenible es saber manejar los recursos naturales sin
poner en riesgo las necesidades de las próximas generaciones.
Malca (2008) define la responsabilidad social como “una nueva mirada de
hacer negocios, donde no solo se busca la satisfacción de los accionistas o
dueños, sino también la de diversos grupos interesados en lo social, económico y
ambiental”. También indica que a la responsabilidad social se le conoce como
ciudadanía corporativa. El concepto de ciudadanía corporativa implica que la
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empresa, al igual que el ciudadano, tiene derechos y deberes que debe cumplir y
respetar para con la sociedad”(p.10).
Se puede deducir que la responsabilidad social empresarial es ser
conscientes del daño que los actos pueden ocasionar tanto en el entorno físico
como social.
Por otro lado, Fernández (2009) afirma que la “RSE es usado en las
empresas para incorporar respeto por las comunidades, los humanos  y el
ambiente en el que vivimos, también indica que es un grupo de prácticas, políticas
y programas responsables que están constituidas en el proceso de operaciones
de los negocios y en la toma de decisiones”(p.42).
De esta definición se puede decir que la responsabilidad social empresarial
es el respeto que se debe tener con las personas y el ambiente en el que nos
encontramos.
Según el Foro de expertos de la RSE (2004) define la responsabilidad
social empresarial como el cumplimiento estricto de las obligaciones legales
vigentes, la integración voluntaria en su gobierno y gestión, en su estrategia,
políticas y procedimientos, de las preocupaciones sociales, laborales, medioambientales
y de respeto a los derechos humanos.
Para la autora Garavito (2007) RSE es una acción empresarial que toma la
responsabilidad como parte de la empresa, los efectos que genera el
funcionamiento de la empresa y en la sociedad. Además señala que el concepto
de responsabilidad social se ha dado a partir del interés que muestran los
empresarios por mantener una buena relación con la comunidad.
De esta definición se puede decir, que las empresas deben ser conscientes
de los efectos que genera su funcionamiento para con la sociedad.
Una de las definiciones más conocidas es la de la Comisión Europea
donde dice que, “La responsabilidad social empresarial es una incorporación
voluntaria, donde las empresas se preocupan por los temas sociales y
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ambientales ya que al realizar sus operaciones comerciales puede afectar  la
relación con sus grupos de interés (Comisión de las comunidades europeas,
2001).
La comisión indica que la rse es voluntario por parte de las empresas ya
que al efectuar sus operaciones se debe ver reflejado en la demanda de la
organización.
Para Moreno (2010) la responsabilidad social “es una filosofía, una actitud
o forma de ver la vida que implica que se tome en cuenta los efectos que
muestran las acciones y decisiones en el entorno institucional, social y
medioambiental. Hoy las empresas deben incorporar sus estrategias, objetivos y
gestión cotidiana la voz de los grupos de interés”(p.27).
Este autor indica que la responsabilidad social es una actitud que las
organizaciones muestran con los efectos que realiza su funcionamiento en el
entorno interno y externo.
Por otra lado, Castillo (1996) define la RSE como “la obligación ética o
moral, voluntariamente aceptada por la empresa como una institución hacia la
sociedad en su conjunto, en reconocimiento y satisfacción de sus demandas o en
reparación de los daños que pueden haber sido causados a esta en sus personas
o en su patrimonio común para la actividad de la empresa”(p.23).
Según este autor, la responsabilidad social empresarial es asumir los
efectos que se causa para con la sociedad.
Para Aguirre, Castillo y Tous (1999) la responsabilidad social empresarial
“posee un contenido cambiante y dinámico, ya que sus formulaciones concretas
responderán a las circunstancias condicionantes de cada empresa, dando lugar a
contenidos que serian contingentes, relativos y variables a tenor del tipo de
empresa de que se trate, de su dimensión, sector de actividad, influencia,
contexto geográfico, histórico, político y social”(p.41).
Según Beal (2014) El término responsabilidad social “se refiere a las
obligaciones de los empresarios de perseguir esas políticas, de hacer esas
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decisiones o de seguir aquellas líneas de acción que son deseables en términos
de los objetivos y valores de nuestra sociedad”(p.3).
El autor indica que la rse son obligaciones, acciones, decisiones que los
empresarios deben tener con la sociedad.
El autor Moguel (2012) define la responsabilidad social  como una
disciplina innovadora y muy actual. Aunque sus comienzos datan de mediados del
siglo pasado, su implementación en el sector empresarial es muy reciente. Es
reconocida actualmente por su incorporación en numerosos países. Moguel
Propone tres gobiernos que constituye el método de estudio de la responsabilidad
social empresarial:
Gobierno Corporativo:
Es el más relevante de la empresa donde se incluye:
-La estructura y regulaciones (Miembros, comités, políticas, reglamentos).
-Los aspectos financieros y cognitivo (capital, gestión financiera, la inversión
socialmente responsable, el liderazgo).
-La ética organizacional (misión, visión, valores y principios).
Desarrollo Sustentable:
Aquí se pone en énfasis a la concientización para la conservación del medio
ambiente alcanzando una buena gestión. Toma en cuenta los siguientes
elementos:
-Conceptuación y reglamentaciones (trabajos que tengan relación con el concepto
de desarrollo sustentable).
-Gestión de calidad y ambiental (normas internacionales como ISO 9000, EFQM)
-Balance de resultados (social, económico y ambiental).
Desarrollo Organizacional:
Aquí se ve el comportamiento de los clientes internos y externos de la empresa
para una mejora continua, incorporando estos elementos:
-Aportaciones de la conducta
-Grupo de interés (stakeholders)
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A continuación, en esta sección se presenta las dimensiones que menciona
Malca /2008) de la variable de estudio Responsabilidad social empresarial:
A. Social
Esta dimensión abarca  los aspectos que se relaciona con la organización,
las personas entre ellos clientes, colaboradores y también con la comunidad
donde se encuentra la empresa. También abarca el clima laboral que existe en la
empresa, las condiciones de trabajo que se les brinda a los colaboradores, la
seguridad de los colaboradores al momento de realizar su trabajo, la línea de
carrera que se brinda a los colaboradores y velar por el bienestar de la sociedad.
B. Económico
En esta dimensión se hace referencia al buen gobierno (comportamientos y
actitudes de la empresa), la eficiencia de las operaciones (identificación de
procesos que son realizados en la empresa), la calidad de los productos  y
servicios  (Invertir en productos de calidad) y el precio justo hacia los clientes (Los
precios se ven reflejados en la demanda).
C. Ambiental
Abarca los temas relacionados con el medio ambiente, la producción de
sus bienes y servicios de la empresa y los impactos que genera. Tales como la
optimización de los recursos, la capacitación y concientización del personal. Es el
compromiso que la empresa tiene con el medio ambiente y el desarrollo
sostenible.
En el presente estudio se utilizará la teoría propuesta por Malca (2008) dado
que el autor define con claridad la variable de estudio; así mismo determina las
tres dimensiones: social, económico y ambiental; definiéndolas con precisión
permitiendo elaborar indicadores de cada dimensión.
1.1Problema de investigación
Problema general:
¿Cómo es el desarrollo de la responsabilidad social empresarial en el hotel
Lima Wasi desde la perspectiva de los colaboradores en el año 2017?
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Problemas específicos:
¿Cómo es el desarrollo social en el hotel Lima Wasi desde la perspectiva de los
colaboradores en el año 2017?
¿Cómo es el desarrollo económico en el hotel Lima Wasi desde la perspectiva
de los colaboradores en el año 2017?
¿Cómo es el desarrollo ambiental en el hotel Lima Wasi desde la perspectiva
de los colaboradores en el año 2017?
La presente investigación buscó a través de conceptos básicos profundizar
en el tema con respecto a la responsabilidad social empresarial en el hotel Lima
Wasi. Esta investigación se apoyó en la teoría de Malca (2008) ya que permitió
aplicar la teoría en una realidad observada. Así mismo las dimensiones que
brinda este autor son: social, económica y ambiental.  A través de estas se pudo
determinar cómo es el desarrollo de la responsabilidad social empresarial en el
hotel Lima Wasi.
Así mismo, la metodología empleada fue de tipo descriptiva, ya que
permitió describir las características de  la variable de estudio y de diseño no
experimental porque no se manipuló la variable. Seguidamente se empleó la
técnica de la encuesta mediante un cuestionario de 20 preguntas, para luego
procesarlo en el programa estadístico SPSS versión 22 con el propósito de
obtener veracidad en los hallazgos obtenidos. Estas herramientas permitieron
determinar y describir la percepción de los colaboradores y con ello analizar la
responsabilidad social empresarial del hotel Lima Wasi. Así también, esta
metodología empleada sirvió para procesar los datos de una manera sistemática.
Por otro lado, la presente investigación servirá como antecedentes para
futuras investigaciones, ya que no hay suficientes trabajos en el ámbito nacional.
Este estudio también servirá para los establecimientos de hospedajes, ya que
según los resultados, tendrán un alcance con respecto al servicio que  están
brindando y así  puedan mejorar en algunos elementos mencionados en la
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Determinar el desarrollo de la responsabilidad social empresarial del hotel
Lima Wasi desde la perspectiva de los colaboradores en el año 2017.
Objetivos Específicos
Describir el desarrollo social del hotel Lima Wasi desde la perspectiva de los
colaboradores en el año 2017.
Describir el desarrollo económico del hotel Lima Wasi desde la perspectiva de
los colaboradores en el año 2017.
Describir el desarrollo ambiental del hotel Lima Wasi desde la perspectiva de
los colaboradores en el año 2017
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II. MÉTODO
2.1 Diseño de investigación
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) el diseño de investigación fue
tipo no experimental lo define como “Estudios que se realizan sin la
manipulación deliberada de variables [….] solo se observan los fenómenos en
su ambiente natural para analizarlos”(p.152).
El diseño de la investigación fue no experimental, ya que no se
manipuló la variable “responsabilidad social empresarial”, sólo se observará y
se describirá el fenómeno tal cual se presenta en su forma natural.
2.1.1 Según su finalidad
La presente investigación según su finalidad fue aplicada, de acuerdo a
Tamayo (2003) menciona que “a la investigación aplicada se le denomina
también activa o dinámica, que se encuentra íntimamente ligada a la
investigación aplicada ya que depende de sus descubrimientos y aportes
técnicos, busca confrontar la teoría con la realidad”(p.43).
2.1.2 Según su enfoque
Según su enfoque fue cuantitativo. Según Hernández, Fernández y
Baptista (2014) el enfoque cuantitativo “presenta un conjunto de procesos para
la recolección de datos, partiendo de una idea ya delimitada, se derivan
objetivos, preguntas de investigación y las variables se miden utilizando
métodos estadísticos y se obtiene una serie de conclusiones”(p.36).
2.1.3 Según su alcance temporal
La presente investigación según su alcance temporal fue transversal, ya
que se recopiló los datos en un solo momento, es decir el cuestionario se
aplicó una sola vez. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) el alcance
transversal “Se recolectan datos, en un solo momento, en un tiempo único,
con la finalidad de describir las variables”(p.155).
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2.1.4 Según el nivel y profundidad
La presente investigación fue de nivel descriptivo, ya que su finalidad fue
describir la responsabilidad social empresarial del hotel Lima Wasi desde la
perspectiva de los colaboradores.
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) indican que el nivel
descriptivo de una investigación “Busca especificar propiedades y
características importantes de cualquier fenómeno que se analice”(p.92).
2.2 Variables, operacionalización
Tabla 1















































































Nota: Tomado de Manual de Proyectos de Investigación, por la Universidad Cesar
Vallejo, 2016. Lima, Perú
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2.3 Población
La presente investigación estuvo conformada por los 60 colaboradores de
las distintas áreas del hotel Lima Wasi del distrito de Miraflores. (Housekeeping,
recepción, A&B, etc.)
Se aplicó un censo, debido a que la población estuvo compuesta por los 60
colaboradores del Hotel Lima Wasi. Para Hernández, Fernández y Baptista (2014)
el censo poblacional “Es el número de elementos sobre el cual se pretende
generalizar los resultados, cual no se trabaja sobre una muestra, sino con la
población total”
2.4 Técnica e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad
2.4.1. Técnicas recolección de datos
La encuesta
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) sostiene que “la encuesta
consiste en obtener información específica de las personas encuestadas
mediante el uso de cuestionarios diseñados en forma previa”(p.104).
En la presente investigación se empleó la encuesta, esta técnica de
información permitió obtener información precisa de la variable de estudio
“Responsabilidad Social Empresarial”. La encuesta se realizó a los 60
colaboradores del hotel lima Wasi.
2.4.2. Instrumentos de recolección de datos
En esta investigación se utilizó el cuestionario, con el propósito de obtener
datos cuantitativos sobre la variable de estudio “Responsabilidad Social
Empresarial” y de cada una de sus dimensiones establecidas en la
operacionalización de la variable. El cuestionario que se elaboró fue de tipo
Escala Likert, con la categoría de respuesta: Siempre (5)  Casi siempre (4) A
veces (3) Casi nunca (2) Nunca (1).
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2.4.3. Validez del instrumento de medición
Para la validez del instrumento, se tendrá en cuenta la validez del
contenido, que se llevará a cabo con los datos obtenidos en la tabla de evaluación
de los juicios de expertos, así como, del método de promedio.
Para la presente investigación el instrumento será validado por cinco







01 Mg. Vigo Gálvez María Universidad Cesar Vallejo 85%
02 Mg. Asencio Reyes Luz Universidad Cesar Vallejo 80%
03 Dra. Soria Pérez Yolanda Universidad Cesar Vallejo 90%
04 Mg. Enríquez Gamarra, Karina Universidad Cesar Vallejo 75%
05 Mg.Valdeiglesias Paytan, Nancy IEI.N°541 100%
PROMEDIO 86%
Nota: Ficha de Opinión de Expertos de la UCV- 2016
En base al “Informe de Opinión de Expertos del Instrumento de
Investigación”, se tabularán los datos para cada uno de los validadores, y se





Al aplicar la formula, el resultado de los promedios del juicio de expertos
para la validez del instrumento de investigación fue 86%, lo que significa que el
instrumento es considerado Excelente.
Tabla 3
Validez de contenido por indicador
La validación por indicador se dividió por diez criterios claridad, objetividad,
pertinencia, actualidad, organización, suficiencia, intencionalidad, consistencia,
coherencia, metodología donde por juicio de los expertos dio como promedio de
valoración 84.2% significando que el instrumento es Excelente.
2.4.4. Confiabilidad  del instrumento de medición
La medición del nivel de confiabilidad del instrumento se llevó a cabo
mediante la prueba del Alfa de Cronbach, con la finalidad de determinar el grado
























CLARIDAD 85% 80% 75% 75% 100% 83%
OBJETIVIDAD 85% 80% 85% 75% 100% 85%
PERTINENCIA 85% 80% 85% 75% 100% 85%
ACTUALIDAD 85% 80% 90% 75% 100% 86%
ORGANIZACIÓN 85% 80% 90% 75% 100% 86%
SUFICIENCIA 85% 80% 90% 75% 100% 86%
INTENCIONALIDAD 85% 80% 90% 75% 100% 86%
CONSISTENCIA 85% 80% 85% 75% 100% 85%
COHERENCIA 85% 80% 90% 75% 100% 86%
METODOLOGIA 85% 80% 80% 75% 100% 74%
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El coeficiente de Alfa de Cronbach tiene valores entre 0 y 1, donde 0
significa confiabilidad nula, y  1  representa confiabilidad total, y esto se realizó
con el programa estadístico SPSS.
Tabla 4
Estadística de Fiabilidad
De acuerdo a los resultados del análisis de fiabilidad, al procesar los datos
de la encuesta, el cual se dio a los 60 colaboradores del hotel Lima Wasi, el Alfa
de Cronbach dio como resultado 0,778 lo que demuestra que el instrumento tuvo
buena fiabilidad.
2.5. Método de análisis de datos
a. Estadístico descriptivo
Luego de haber realizado la encuesta a la población objetivo, se procedió a
pasar los datos obtenidos al programa SPSS. Con el propósito de asociar los
datos y obtener la variable responsabilidad social empresarial y las dimensiones:
a. Social, b. Económico, c. Ambiental. Para la medición de las mismas se realizó
un rango cuyos valores fueron; 1=malo, 2=Regular y 3= Bueno, con dichos
valores se midió la variable y sus respectivas dimensiones, obteniendo como
resultados las frecuencias estadísticas y los porcentajes de respuestas, tal como
se observa en el capítulo de resultados.
Estadísticas de fiabilidad




El desarrollo de la investigación certifica que el investigador no incurrió en
acciones de plagio ya que se respetó la propiedad intelectual de los autores que
han sido empleados en la investigación.
Por otro lado, los datos que se presenta son verídicos y reales, no existió
manipulación de la información obtenida, además se respetó el anonimato de los
entrevistados, manteniendo la confidencialidad.
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III. RESULTADOS
3.1 Parámetros estadísticos de los resultados obtenidos
En esta sección se detallan los resultados que se determinaron en las
encuestas a los 60 colaboradores del hotel Lima Wasi. Estos resultados fueron
determinados de acuerdo al cuestionario aplicado que se encuentra dividido en
tres dimensiones: social, económico y ambiental.
3.1.1. Parámetros estadísticos de la variable responsabilidad social
empresarial
Figura 1. Gráfico de barras de la variable responsabilidad social empresarial
De los colaboradores encuestados del hotel Lima Wasi del distrito de
Miraflores, los resultados obtenidos indican que el 100% percibe que la
responsabilidad social empresarial  es buena.
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3.1.2 Parámetros estadísticos de las dimensiones
a. Parámetros estadísticos de la dimensión social
Figura 2. Gráfico de barras de la dimensión social
De los colaboradores del hotel Lima Wasi del distrito de Miraflores, los
resultados obtenidos indican que el 95% de los encuestados perciben que la
dimensión social es buena dado que el hotel les informa de sus derechos
como colaboradores, además se preocupa por su salud ocupacional e incluso
reconoce el talento y sus logros, mientras que un 5% piensa que es regular.
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b. Parámetros estadísticos de la dimensión económica
Figura 3. Gráfico de barras de la dimensión económica
De los colaboradores del hotel Lima Wasi del distrito de Miraflores, los
resultados obtenidos indican que el 98% de los encuestados perciben que la
dimensión económica es buena puesto que el precio de los servicios se ve
reflejado en la demanda del hotel y a la vez invierte económicamente en
productos de calidad en contraste con un 2% piensa que es regular.
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c. Parámetros estadísticos de la dimensión ambiental
Figura 4. Gráfico de barras de la dimensión ambiental
De los colaboradores del hotel Lima Wasi del distrito de Miraflores, los
resultados obtenidos indican que el 100% de los encuestados perciben que la
dimensión ambiental es buena ya que el hotel minimiza el uso de productos
tóxicos, promueve una gestión sostenible, recicla papel y plástico y realiza
acciones para la conservación del medio ambiente.
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IV. DISCUSIÓN
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general describir la
responsabilidad social empresarial desde la perspectiva de los colaboradores del
hotel Lima Wasi en el año 2017; señalando como objetivos específicos analizar el
factor social, el factor económico y el factor ambiental desde la perspectiva de los
colaboradores. Para obtener los objetivos de la investigación, se empleó como
técnica la encuesta, utilizando como instrumento el cuestionario basado en 20
preguntas, con una escala de Likert, el cual se elaboró con los indicadores de las
tres dimensiones de la variable responsabilidad social empresarial permitiendo
analizar este mismo en el hotel Lima Wasi. El instrumento fue aplicado a los 60
colaboradores del hotel Lima Wasi y validado por el criterio de 5 expertos de las
especialidades de Turismo e investigación, quienes verificaron cada ítem del
cuestionario, la sugerencia de los expertos proporciono  mejorar el cuestionario
garantizando así su validez. Además, para evaluar su fiabilidad el cuestionario se
llevó a cabo mediante el alfa de Cronbach el cual fue procesado en el programa
SPSS versión 22, dando como resultado 0,778 demostrando así que el
instrumento tiene una fiabilidad buena.
Se realizó un análisis de las diferencias y semejanzas de los resultados
alcanzados en la investigación con los antecedentes y teorías relacionadas al
tema para la elaboración de la discusión. En relación al objetivo general de la
investigación, los resultados indicaron que el 100% de los colaboradores percibe
que la responsabilidad social empresarial es buena. Estos resultados presentan
mucha similitud con las de Bino (2013) el cual refleja que la responsabilidad social
empresarial es aplicada al 100% por las grandes cadenas hoteleras. Además, es
respaldado por Moguel (2012) donde hace mención que la responsabilidad social
empresarial es una disciplina muy innovadora y actual el cual se está
incorporando en el sector empresarial de diferentes países.
Por otro lado, se alcanzó los resultados del primer objetivo específico
donde se obtuvo que el 95% de los colaboradores indicaron que la dimensión
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social es buena porque el hotel garantiza buenas condiciones laborales, reconoce
sus logros, se preocupa por la salud ocupacional, se responsabiliza y asegura el
uso de sus uniformes en cada área de trabajo, a diferencia de un 5% que indicó
que es regular porque el hotel no participa activamente en eventos de apoyo
social. Es por ello, que Díaz (2014) donde indica que el hotel se encuentra muy
comprometido con la seguridad y bienestar de todos sus colaboradores el cual
pertenece a la dimensión social. Es respaldado por Fernández (2009) donde
afirma que la responsabilidad social empresarial es usada en las empresas para
incorporar respeto por las comunidades, los humanos y el ambiente en el que
vivimos.
En cuanto al segundo objetivo específico se obtuvo como resultado que el
98% de los colaboradores del hotel perciben que la dimensión económica es
buena porque las remuneraciones son justas y el hotel brinda bonos de acuerdo
al desempeño de cada uno, a diferencia de un 2% que indicó que es regular ya
que el hotel solo a veces informa de los ingresos del hotel. Haciendo un análisis
de los resultados de la presente investigación con el estudio de Marquina (2011)
donde señala que los consumidores de servicios turísticos de Lima muestran
preferencia por el atributo económico de la responsabilidad social empresarial, ya
que se fijan en los pagos justos dado por los servicios ofrecidos. Esto es
respaldado por Malca (2008) que indica que la dimensión económica hace
referencia al precio justo hacia los clientes el cual se ve reflejado en la demanda.
Así pues, los resultados alcanzados en el tercer y último objetivo específico
indicaron que el 100% de los encuestados considera la dimensión ambiental es
buena ya que el hotel tiene un plan para el manejo del cuidado del medio
ambiente, promueve una gestión sostenible, disminuye la utilización de productos
tóxicos realiza acciones para la conservación del medio ambiente, promueve el
reciclado de papel y plástico y minimiza el uso de energía eléctrica y agua. Este
resultado presenta semejanza con la de Bino (2013) el cual dio como resultado
que el aspecto ambiental es la dimensión más desarrollada.
Por otra parte, la investigación conto con ciertas limitaciones para su
elaboración, siendo estas: los antecedentes y los colaboradores. Con respecto a
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los antecedentes fue complicado conseguir trabajos previos que realicen su
investigación dentro del rubro hotelero. Dentro de este factor se encontró también
la limitación de las investigaciones nacionales ya que solo se encontró una
investigación. Y a la vez la escaza bibliografía ya que es un tema que recién se
está considerando en las empresas.
Con respecto a los colaboradores la mayoría se encontraba realizando sus
actividades laborales, solamente se podía entregar a los que se encontraban en
refrigerio según el turno en el que se encontraban, ya que el administrador
llamado Rubén Sánchez no permitía que interrumpa las actividades de los
colaboradores y a su vez ellos se sentían un poco incómodos con la petición del
llenado del instrumento por lo que era su tiempo para su descanso y refrigerio.
Para próximas investigaciones, se recomienda ir varios días de la semana
para el llenado del cuestionario y así evitar demora con el procesamiento. De la
presente investigación se determina que existe una buena responsabilidad social
empresarial en el hotel. Los resultados se ven reflejados en las encuestas y en el
compromiso que tienen todos los colaboradores de la organización para cumplir
con la responsabilidad social empresarial en su centro de trabajo.
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V. CONCLUSIONES
A continuación, se presentarán las siguientes conclusiones de la investigación:
En primer lugar, con respecto al objetivo general de la investigación en la
cual fue describir la responsabilidad social empresarial desde la perspectiva de
los colaboradores del hotel Lima Wasi, se obtuvo como resultado que el 100% de
los colaboradores perciben la responsabilidad social empresarial como buena ya
que la empresa se preocupa por el bienestar de los colaboradores, por la
comunidad donde se encuentra y por la conservación del medio ambiente.
Por otro lado, con respecto al primer objetivo específico de la investigación
en la cual fue mencionar el nivel social desde la perspectiva de los colaboradores
del hotel Lima Wasi, se obtuvo como resultado que el 95% de los colaboradores
perciben la dimensión social como bueno dado que el hotel les informa de sus
derechos como colaboradores, además se preocupa por su salud ocupacional e
incluso reconoce el talento y sus logros.
Por otra parte, con respecto al segundo objetivo específico de la
investigación en la cual fue mencionar el nivel económico desde la perspectiva de
los colaboradores del hotel Lima Wasi, se obtuvo como resultado que el 98% de
los encuestados que fueron los colaboradores lo consideraron como bueno
puesto que el precio de los servicios se ve reflejado en la demanda del hotel y a la
vez invierte económicamente en productos de calidad.
Según la perspectiva de los colaboradores del hotel Lima Wasi la
dimensión ambiental es la más desarrollada con un 100% ya que el hotel
minimiza el uso de productos tóxicos, recicla papel y plástico y realiza acciones
para la conservación del medio ambiente.
Finalmente, se llega como conclusión que existe gran significancia de




A continuación, se presentarán las recomendaciones a considerar después de
obtener los resultados esperados de la investigación:
En primer lugar, debido al buen porcentaje que recibe la responsabilidad
social empresarial en el hotel Lima Wasi desde la perspectiva de los
colaboradores, se sugiere a futuros investigadores disponer de más tiempo al
momento de emplear las encuestas para no tener complicaciones durante el
procesamiento de los datos.
Por otro lado, con respecto a los colaboradores, se recomienda por parte
de la gerencia aplicar encuestas con mayor frecuencia para poder lograr
identificar con mayor profundidad sus verdaderas inquietudes. Así mismo,
brindarles distintos incentivos de acuerdo a su desempeño laboral.
Por otra parte, con respecto a la dimensión de estudio ambiental se sugiere
que se continúe realizando actividades a favor del medio ambiente con el
propósito de seguir con la conservación del medio ambiente. Además que se
informe a los clientes de dichas actividades que se realizarán en el
establecimiento de hospedaje.
Posteriormente, se debe tomar en consideración que los futuros
investigadores usen otras técnicas de recolección de datos con la finalidad de que
los resultados sean más diversos, veraces y confiables.
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ANEXOS
ANEXO A: INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN
Cuestionario sobre “Responsabilidad Social Empresarial en el hotel Lima
Wasi desde la perspectiva de los colaboradores en el año 2017”
Buenos días/tardes, estoy realizando una encuesta para recopilar datos acerca de
la percepción de los colaboradores del hotel Lima Wasi con respecto a la
responsabilidad social empresarial en el año 2017. Le agradezco de antemano
cada minuto de su tiempo por responder las siguientes preguntas:
Instrucciones:
Marcar con un aspa (x) la alternativa que Ud. Crea conveniente. Se le recomienda
responder con la mayor sinceridad posible. Siempre (5)  Casi siempre (4)  (3) A
veces (2) Casi nunca (1) Nunca
Responsabilidad Social Empresarial Escala
Nº 1.Social 1 2 3 4 5
Prácticas Laborales
1
El hotel garantiza buenas condiciones laborales a los
colaboradores.
2 En el hotel se reconoce el talento y los logros de loscolaboradores.
Derechos Humanos
3 Se respeta las horas de trabajo en el hotel.
4 El hotel les informa de sus derechos como colaboradores.
Sociedad
5 El hotel participa en eventos de apoyo social.
6 El hotel involucra a sus colaboradores para programas deapoyo social.
Responsabilidad de Productos y Servicios
7 El hotel se preocupa de la salud ocupacional de suscolaboradores otorgándoles buenos planes de seguro.
8
El hotel se responsabiliza y asegura el uso de uniformes e
indumentaria necesaria que debe utilizar cada colaborador
en sus áreas de trabajo.
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2. Económico 1 2 3 4 5
Eficiencia de las Operaciones
09 El hotel brinda bonos de acuerdo al desempeño de loscolaboradores.
10 El precio de los servicios se ve reflejado en la demanda delhotel.
Calidad de Productos y Servicios
11 El hotel brinda servicios de calidad
12 El hotel invierte económicamente en productos de calidad.
Precio Justo
13 Es justo el precio que pagan los clientes en el hotel.
14 Las remuneraciones de los colaboradores son justas.
3. Ambiental 1 2 3 4 5
Optimización de los Recursos
15 El hotel minimiza el uso de energía eléctrica y agua.
16 Se procura disminuir la utilización de productos tóxicos en elhotel.
Capacitación del Personal
17 El hotel realiza acciones para la conservación del medioambiente.
18 El hotel tiene algún plan para el manejo del cuidado delmedio ambiente.
Concientización del Personal
19 El hotel promueve una gestión sostenible.
20 El hotel promueve el reciclado de papel y plástico.
Nota: Elaboración propia
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Anexo B: Matriz de Consistencia
Problemas Objetivos Variable Dimensiones Indicadores Ítems Escala demedición Diseño metodológico















































Tipo de Investigación: Aplicada
Diseño: No experimental – Transversal
Método de Investigación: Descriptivo
Población: 60 Colaboradores del hotel
Lima Wasi
Técnica de obtención de datos:
La Encuesta
Instrumento para obtener datos:
Cuestionario – Escala Likert
Técnica para el procesamiento de
datos
Programa estadístico SPSS versión 22
¿Cómo es el desarrollo de
la responsabilidad social
empresarial en el hotel
Lima Wasi desde la
perspectiva de los
colaboradores en el año
2017.
Determinar el desarrollo de la
responsabilidad social
empresarial del hotel Lima
Wasi desde la perspectiva de
los colaboradores en el año
2017.
Problemas específicos Objetivos específicos
¿Cómo es el desarrollo
social en el hotel Lima
Wasi desde la perspectiva
de los colaboradores en el
año 2017?
¿Cómo es el desarrollo
económico en el hotel
Lima Wasi desde la
perspectiva de los
colaboradores en el año
2017?
¿Cómo es el desarrollo
ambiental en el hotel Lima
Wasi desde la perspectiva
de los colaboradores en el
año 2017?
Describir  el desarrollo social
del hotel Lima Wasi desde la
perspectiva de los
colaboradores en el año
2017.
Describir  el desarrollo
económico del hotel Lima
Wasi desde la perspectiva de
los colaboradores en el año
2017.
Describir  el desarrollo
ambiental del hotel Lima
Wasi desde la perspectiva de
los colaboradores en el año
2017.
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ANEXO C: RESULTADO DE LOS ÍTEMS DEL CUESTIONARIO
1. El hotel garantiza buenas condiciones laborales a los colaboradores
De la encuesta aplicada a 60 colaboradores del hotel Lima Wasi, los
resultados obtenidos aseveran que el 53% indica que el hotel siempre garantiza
buenas condiciones laborales, mientras que un 47% indicó casi siempre.
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2. En el hotel se reconoce el talento y los logros de los trabajadores
De la encuesta aplicada a 60 colaboradores del hotel Lima Wasi, los
resultados obtenidos asevera que el 55%  indica que el hotel siempre reconoce el
talento y sus logros, mientras que un 45% indicó casi siempre.
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3. Se respeta las horas de trabajo en el hotel
De la encuesta aplicada a 60 colaboradores del hotel Lima Wasi, los
resultados obtenidos asevera que el 60%  indica que el hotel se respeta las horas
de trabajo, mientras que un 40% indicó casi siempre.
48
4. El hotel les informa de sus derechos como colaboradores
De la encuesta aplicada a 60 colaboradores del hotel Lima Wasi, los
resultados obtenidos asevera que el 53%  indica que casi siempre el hotel les
informa de sus derechos como colaboradores, mientras que un 47% indicó
siempre.
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5. El hotel participa en eventos de apoyo social
De la encuesta aplicada a 60 colaboradores del hotel Lima Wasi, los
resultados obtenidos asevera que el 52%  indica que el hotel a veces participa en
eventos de apoyo social, el 47% indico casi siempre mientras que un 2% indicó
siempre.
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6. El hotel involucra a sus colaboradores para programas de apoyo
social
De la encuesta aplicada a 60 colaboradores del hotel Lima Wasi, los
resultados obtenidos asevera que el 67%  indica que el hotel casi siempre los
involucra en los programas de apoyo social, mientras que un 33% indicó a veces.
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7. El hotel se preocupa de la salud ocupacional de sus colaboradores
otorgándoles planes de seguro
De la encuesta aplicada a 60 colaboradores del hotel Lima Wasi, los
resultados obtenidos asevera que el 53%  indica que el hotel siempre se preocupa
por su salud ocupacional otorgándoles planes de seguro, mientras que un 47%
indicó casi siempre.
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8. El hotel se responsabiliza y asegura el uso de uniformes e
indumentaria necesaria que debe utilizar cada colaborador en sus
áreas de trabajo
De la encuesta aplicada a 60 colaboradores del hotel Lima Wasi, los
resultados obtenidos asevera que el 55%  indica que el hotel siempre se
responsabiliza y asegura del uso de sus uniformes que deben utilizar en sus
áreas de trabajo, mientras que un 45% indicó casi siempre.
53
9. El hotel brinda bonos de acuerdo al desempeño de los colaboradores
De la encuesta aplicada a 60 colaboradores del hotel Lima Wasi, los
resultados obtenidos asevera que el 47%  indica que el hotel siempre brinda
bonos de acuerdo a sus desempeños, mientras que un 53% indicó casi siempre.
54
10.El precio de los servicios se ve reflejado en la demanda del hotel
De la encuesta aplicada a 60 colaboradores del hotel Lima Wasi, los
resultados obtenidos asevera que el 52%  indica que casi siempre el precio de los
servicios se ve reflejado en la demanda del hotel, mientras que un 48% indicó
siempre.
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11.El hotel brinda servicios de calidad
De la encuesta aplicada a 60 colaboradores del hotel Lima Wasi, los
resultados obtenidos asevera que el 53%  indica que el hotel casi siempre informa
los ingresos económicos, mientras que un 47% indicó a veces.
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12.El hotel invierte económicamente en productos de calidad
De la encuesta aplicada a 60 colaboradores del hotel Lima Wasi, los
resultados obtenidos asevera que el 60%  indica que el hotel siempre invierte en
productos de calidad, mientras que un 40% indicó casi siempre.
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13.Es justo el precio que paga los clientes en el hotel
De la encuesta aplicada a 60 colaboradores del hotel Lima Wasi, los
resultados obtenidos asevera que el 52%  indicó siempre es justo el precio que
pagan los clientes, mientras que un 48% indicó casi siempre.
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14.Las remuneraciones de los colaboradores son justas
De la encuesta aplicada a 60 colaboradores del hotel Lima Wasi, los
resultados obtenidos asevera que el 53%  indicó que casi siempre sus
remuneraciones son justas, mientras que un 47% indicó siempre.
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15.El hotel minimiza el uso de energía eléctrica y agua
De la encuesta aplicada a 60 colaboradores del hotel Lima Wasi, los
resultados obtenidos asevera que el 57%  indicó que el hotel siempre minimiza el
uso de energía eléctrica y agua, mientras que un 43% indicó casi siempre.
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16.Se procura disminuir la utilización de productos tóxicos en el hotel
De la encuesta aplicada a 60 colaboradores del hotel Lima Wasi, los
resultados obtenidos asevera que el 53%  indicó que el hotel siempre procura
disminuir el uso de productos tóxicos, mientras que un 47% indicó siempre.
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17.El hotel realiza acciones para la conservación del medio ambiente
De la encuesta aplicada a 60 colaboradores del hotel Lima Wasi, los
resultados obtenidos asevera que el 53%  indica que el hotel siempre realiza
acciones para conservación del medio ambiente, mientras que un 47% indicó casi
siempre.
62
18.El hotel tiene algún plan para el manejo del cuidado del medio
ambiente
De la encuesta aplicada a 60 colaboradores del hotel Lima Wasi, los
resultados obtenidos asevera que el 50%  indica que el hotel siempre tiene algún
plan para el manejo del cuidado del medio ambiente, mientras que el otro 50%
indicó casi siempre.
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19.El hotel promueve una gestión sostenible
De la encuesta aplicada a 60 colaboradores del hotel Lima Wasi, los
resultados obtenidos asevera que el 58%  indica que el hotel siempre promueve
una gestión sostenible, mientras que un 42% indicó casi siempre.
64
20.El hotel promueve el reciclado de papel y plástico
De la encuesta aplicada a 60 colaboradores del hotel Lima Wasi, los
resultados obtenidos asevera que el 57%  indica que el hotel siempre promueve el
reciclado de papel y plástico, mientras que un 43% indicó casi siempre.
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